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Voorstel voorschriften dierenwelzijn t.b.v. De Hoeve BV/ Milieukeur Varkens 
versie 14 juni 2005 / ASG (versie t.b.v. hoorzitting Milieukeur 23-6-05) 
 
1. Definitie dierenwelzijn 
 
Er zijn diverse definities van dierenwelzijn. Wij hanteren hier de volgende: 'Welzijn is de kwaliteit van 
leven zoals die door de dieren zelf ervaren wordt' (Bracke, 2004). Dieren zijn homeostatische 
systemen, dat wil zeggen zij proberen een eventueel verschil tussen het uitwendige milieu zoals dit 
door hen wordt ervaren (de werkelijke toestand) en de gewenste toestand (doel) binnen zekere 
grenzen te houden door middel van gedrag en fysiologische gedragspatronen. Welzijnsproblemen 
ontstaan wanneer dieren gehouden worden in een omgeving waarin ze zich niet of slechts met moeite 
kunnen aanpassen. Welzijn is af te meten aan de aard, duur en frequentie van welzijnsbelemmerende 
en welzijnsbevorderende omgevingsfactoren en dierkenmerken. Voor het welzijn van het varken zijn 
pathologische afwijkingen zoals darm- en luchtwegaandoeningen en pootgebreken evenals 
inperkingen van het natuurlijke gedrag belangrijke dierfactoren. Vloer- en hokuitvoering, ruimte, 
sociaal contact en afleiding zijn belangrijke omgevingsfactoren. De commissie Brambell (1965) legde 
de basis voor het hanteerbaar maken van dierenwelzijn in de vorm van de zogenaamde vijf vrijheden. 
Deze hadden in eerste instantie betrekking op het kunnen staan, liggen, omdraaien, verzorgen van de 
huid (likken, krabben) en het strekken van de ledematen. Nadien heeft de Britse Farm Animal Welfare 
Council (FAWC) ze opgepakt en uitgewerkt tot de volgende lijst van vijf (FAWC, 1993): 
1. vrijheid van honger en dorst 
2. vrijheid van ongerief 
3. vrijheid van verwonding en ziekte 
4. vrijheid van angst en stress 
5. vrijheid om natuurlijk gedrag uit te voeren. 
Geconstateerd kan worden dat in het welzijnsonderzoek en welzijnsbeleid in eerste instantie 
voornamelijk de nadruk heeft gelegen op de eerste vier vrijheden, terwijl nu in toenemende mate 
aandacht onstaat voor de vijfde vrijheid, de vrijheid om natuurlijk gedrag uit te oefenen. 
 
2. Afwegingscriteria  
 
De Producentenvereniging De Hoeve wil via haar kwaliteitssysteem aandacht besteden aan een 
verdere verbetering van dierenwelzijn op haar bedrijven. Een grosslist met mogelijke 
welzijnsmaatregelen is door De Hoeve, de Dierenbescherming, de Stichting Natuur en Milieu en 
welzijnsonderzoekers van Wageningen-UR in kwalitatieve zin beoordeeld op effect op dierenwelzijn, 
effect op de maatschappelijke acceptatie, de haalbaarheid voor de praktijk en effect op de 
bedrijfsresultaten. De grosslist was gestructureerd volgens de vijf vrijheden en bestond uit 
welzijnsmaatregelen die reeds onderdeel uitmaken van Milieukeur Varkens, welzijnsmaatregelen die 
aangegeven waren door de Dierenbescherming en op onderdelen aangevuld vanuit het 
welzijnsonderzoek. De maatregelen met in de beoordeling een positief effect voor dierenwelzijn en/of 
maatschappij en een neutraal of positief effect op praktische haalbaarheid en bedrijfsresultaten zijn 
geselecteerd om op korte termijn op te nemen in het Milieukeurschema. Op de langere termijn werken 
betrokken varkenshouders en onderzoekers van Wageningen UR aan de implementatie van 
maatregelen die positief zijn voor dierenwelzijn, maar vooralsnog negatief scoren voor praktische 
haalbaarheid en bedrijfsresultaat. In de beleidsnotitie van De Hoeve BV(#/#/05) is aangegeven welke 
beleidsdoelen de producentenvereniging in de toekomst nastreeft met betrekking tot dierenwelzijn. 
 
3. Structuur welzijnsmaatregelen t.b.v. De Hoeve/Milieukeur 
 
De welzijnsvoorschriften ten behoeve van Milieukeur Varkens bestaan uit a) maatregelen waar ieder 
deelnemend bedrijf bij implementatie in Milieukeur aan dient te voldoen en b) welzijnsverbeterende 
maatregelen die zijn opgenomen in een puntensysteem en waarbij het bedrijf een minimum aantal 
punten moet scoren. Er kunnen naar hun aard drie typen welzijnsverbeterende maatregelen worden 
onderscheiden: 
 
 design criteria (middelvoorschriften aan huisvesting en management) 
Vanuit het onderzoek zijn diverse verbanden bekend tussen bepaalde voorzieningen in de 
huisvesting en verzorging van het dier enerzijds en het welzijn van de dieren anderzijds. 
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Dergelijke voorzieningen worden in de welzijnslijst ten behoeve van Milieukeur 
voorgeschreven, mits haalbaar en betaalbaar voor de praktijk. Bij onderdelen die nog nadere 
uitwerking behoeven om tegemoet te komen aan praktische of bedrijfseconomische bezwaren 
en bij onderdelen die onderling uitwisselbaar zijn ten aanzien van welzijnsverbetering, wordt 
gewerkt met een puntensysteem. 
 
 performance criteria (welzijnsindicatoren aan het dier) 
Naast middelvoorschriften wil De Hoeve nadrukkelijk gebruik maken van performance criteria, 
die aan het dier of de koppel worden gemeten. Performance criteria hebben aanvullend op 
middelvoorschriften (designcriteria) tot doel om a) te waarborgen dat de varkenshouder op 
een goede manier met de voorgeschreven welzijnsverbeterende maatregelen omgaat 
(management) en b) te waarborgen dat het bedrijfsssysteem ook in z'n onderlinge samenhang 
leidt tot een bepaald gewenst welzijnsniveau. Er worden alleen niet-invasieve gezondheids- 
en gedragparameters gebruikt, hetgeen wil zeggen dat ze aan de buitenkant van het dier of de 
koppel zijn te meten. Bloedparameters ten behoeve van stresshormoon spiegels, bijvoorbeeld, 
worden niet meegenomen.   
 
 begeleidings- en (na-)scholingsvoorschriften 
Tevens worden eisen gesteld aan begeleiding en (na-)scholing van Milieukeur-
varkenshouders en begeleiders.  
 
Zodra het EU-project Welfare Quality meer uitsluitsel heeft gegeven over concrete te gebruiken 
maatregelen (naar verwachting in 2008) zal De Hoeve nagaan hoe deze in een Milieukeurschema 
voor dierenwelzijn kunnen worden ingepast. 
 
4. Uitwisselbaarheid van voorschriften: het puntensysteem 
 
Binnen de voorgestelde welzijnsverbeterende maatregelen ten behoeve van Milieukeur Varkens wordt 
deels gebruik gemaakt van een puntensysteem. Het puntensysteem waarborgt een zekere flexibiliteit 
voor de deelnemende bedrijven, zodat bedrijven op korte termijn dié welzijnsverbeterende 
maatregelen kunnen invoeren die op dit moment het beste passen bij de specifieke bedrijfsvoering en 
bijvoorbeeld het investeringsritme van het bedrijf. Het puntensysteem is tevens relevant voor 
onderdelen die nog onvoldoende zijn uitgetest op met name praktische bezwaren en/of onderling 
uitwisselbaar zijn ten aanzien van welzijnsverbetering. Bedrijven dienen naast andere voorwaarden 
een minimum aantal punten op dierenwelzijn te scoren om voor het Milieukeurcertificaat in 
aanmerking te komen. Bij het implementeren van verdergaande welzijnsmaatregelen binnen 
Milieukeur Varkens verdient het inbouwen van een redelijke overgangstermijn voor aspirant-
deelnemers overweging.  
 
5. Voorstel invoering welzijnsmaatregelen Milieukeur Varkens 2005 
 
De Hoeve BV stelt in overleg met de Dierenbescherming en Stichting Natuur en Milieu voor om met de 
herziening van het certificatieschema voor Milieukeur Varkens in 2005 de als verplicht geoormerkte 
welzijnsverbeterende voorschriften per direct van kracht te laten zijn.  
Voor de voorschriften die bij het puntensysteem behoren dient een experimenteerperiode van 1 jaar te 
worden vastgesteld. In deze periode controleert De Hoeve BV zelf, in afstemming met de 
Dierenbescherming, op de naleefbaarheid van de voorschriften (monitoring). Er vindt nog geen 
sanctionering plaats op naleving van het puntensysteem. Na 1 jaar wordt geëvalueerd en vindt 
eventueel bijstelling plaats van de wegingsfactoren (aantal punten dat met een bepaald voorschrift 
verdiend kan worden) en wordt het minimaal aantal te behalen punten per bedrijfstype (vleesvarkens, 
zeugen) vastgesteld. De welzijnsverbeterende voorschriften in het puntensysteem worden vanaf dat 
moment (medio 2006) verplicht opgenomen in het Milieukeur-schema. 
 
 
Broom, D.M. 1991a. Assessing welfare and suffering. Behav.Proc. 25: 117-123 
Lorz, A. 1973. Tierschutzgesetz – Kommentar von A.Lorz. Verlag Beck, München. 
Rapport van de Commissie               Veehouderij-Welzijn dieren. 1975 NRLO 
Farm Animal Welfare Council, 1993. Second report on the priorities for research and development in farm animal welfare. 
MAFF, Tolworth, UK.  
Bracke, 2004 p.m.
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ve
rp
lic
ht
 / 
te
 
be
ha
le
n 
pu
nt
en
 
to
el
ic
ht
in
g 
w
ijz
e 
va
n 
be
oo
rd
el
in
g 
om
va
ng
 v
an
 m
in
im
aa
l 1
 %
 v
an
 d
e 
aa
nw
ez
ig
e 
di
er
pl
aa
ts
en
 
 
 
ve
rw
on
di
ng
en
 a
ls
 g
ev
ol
g 
va
n 
oo
r- 
en
 s
ta
ar
tb
ijt
en
 e
n 
st
er
k 
ve
rz
w
ak
te
 
di
er
en
 in
 d
e 
zi
ek
en
bo
eg
 g
ep
la
at
st
 
ge
pl
aa
ts
t (
af
ge
sc
he
id
en
 m
et
 d
ic
ht
e 
sc
ho
tte
n 
), 
bi
j k
le
in
e 
gr
oe
pe
n 
ev
en
tu
ee
l i
n 
ee
n 
ho
k 
bi
nn
en
 d
e 
af
de
lin
g.
  
 
 
  
D
e 
zi
ek
en
bo
eg
 is
 in
ge
ric
ht
 m
et
 te
n 
m
in
st
e 
60
 %
 d
ic
ht
e 
vl
oe
r e
n 
st
ro
/s
tro
oi
se
l a
ls
 
be
dd
in
g 
 
 
ve
rp
lic
ht
 
 
 
 
  
H
et
 %
 o
rg
aa
na
fw
ijk
in
ge
n 
en
 h
et
 %
  
ka
rk
as
se
na
fw
ijk
in
ge
n 
pe
r l
ev
er
in
g 
is
 <
60
%
 
va
n 
he
t s
la
ch
te
rij
ge
m
id
de
ld
e.
  
 
In
di
en
 d
ez
e 
pe
rc
en
ta
ge
s 
bi
j t
w
ee
 
ac
ht
er
ee
nv
ol
ge
nd
e 
le
ve
rin
ge
n 
m
ee
r d
an
 
1,
2 
ke
er
 h
et
 s
la
ch
te
rij
ge
m
id
de
ld
e 
is
 m
et
 
di
er
en
ar
ts
 e
n 
be
dr
ijf
sv
oo
rli
ch
te
r e
en
 p
la
n 
va
n 
aa
np
ak
 te
 w
or
de
n 
op
ge
st
el
d 
en
 
ui
tg
ev
oe
rd
. 
 
 
ve
rp
lic
ht
 
 
 U
itd
ra
ai
 lo
ng
le
ve
ro
nd
er
zo
ek
 s
la
ch
te
rij
. 
Al
le
en
 a
fle
ve
re
n 
aa
n 
sl
ac
ht
er
ije
n 
di
e 
de
ze
 g
eg
ev
en
s 
+ 
ge
m
id
de
ld
e 
ku
nn
en
 
le
ve
re
n 
  G
ep
ar
af
ee
rd
 p
la
n 
va
n 
aa
np
ak
  e
n 
vo
or
tg
aa
nd
e 
ev
al
ua
tie
 in
 lo
gb
oe
k 
 
 
 
  
D
e 
ui
tv
al
 o
nd
er
 v
le
es
va
rk
en
s 
be
dr
aa
gt
 o
p 
ja
ar
ba
si
s 
m
ax
im
aa
l 1
,9
 %
; d
e 
ui
tv
al
 b
ij 
de
 
ge
sp
ee
nd
e 
bi
gg
en
 b
ed
ra
ag
t o
p 
ja
ar
ba
si
s 
m
ax
im
aa
l 2
,1
 %
 
 
 
ve
rp
lic
ht
 
 
 U
itd
ra
ai
 m
an
ag
em
en
tin
fo
rm
at
ie
-
sy
st
ee
m
. G
ee
ut
ha
na
se
er
de
 d
ie
re
n 
te
lle
n 
ni
et
 m
ee
 in
 d
e 
ui
tv
al
. O
nt
he
ffi
ng
 
in
 ti
jd
en
 v
an
 c
al
am
ite
ite
n.
 
 
 
  
D
e 
be
dr
ijv
en
 w
or
de
n 
pl
an
m
at
ig
 b
eg
el
ei
d 
do
or
 e
en
 G
VP
-d
ie
re
na
rts
 e
n 
ee
n 
zo
öt
ec
hn
is
ch
 v
oo
rli
ch
te
r (
D
LV
, 
vo
er
in
du
st
rie
) 
 
 
6 
pn
t. 
 
 
 Te
n 
m
in
st
e 
1 
x 
pe
r k
w
ar
ta
al
 b
es
pr
ee
kt
 
de
 v
ar
ke
ns
ho
ud
er
 s
am
en
 m
et
 d
e 
di
er
en
ar
ts
 e
n 
be
dr
ijf
sv
oo
rli
ch
te
r 
ev
en
tu
el
e 
ge
zo
nd
he
id
s-
 e
n 
w
el
zi
jn
sp
ro
bl
em
en
 o
p 
he
t b
ed
rij
f. 
Be
vi
nd
in
ge
n 
en
 a
dv
ie
s 
w
or
de
n 
sc
hr
ift
el
ijk
 v
as
tg
el
eg
d 
en
 g
ep
ar
af
ee
rd
 
do
or
 d
ie
re
na
rts
 e
n 
vo
or
lic
ht
er
  
 
  
Be
dr
ijv
en
 m
et
 a
fv
oe
r v
an
 g
eb
ru
ik
sd
ie
re
n 
(v
le
es
bi
gg
en
, f
ok
di
er
en
) h
eb
be
n 
ee
n 
ge
-
 
2 
pn
t. 
  
 C
on
tro
le
 o
p 
G
D
-s
ch
ur
ftv
rij
ce
rti
fic
aa
t o
f 
ce
rti
fic
aa
t b
ij 
aa
ng
ek
oc
ht
e 
di
er
en
 
 
 
7
do
el
 
vo
or
sc
hr
ift
en
 
ve
rp
lic
ht
 / 
te
 
be
ha
le
n 
pu
nt
en
 
to
el
ic
ht
in
g 
w
ijz
e 
va
n 
be
oo
rd
el
in
g 
ce
rti
fic
ee
rd
e 
sc
hu
rft
vr
ijs
ta
tu
s.
 B
ed
rij
ve
n 
m
et
 a
lle
en
 a
fv
oe
r v
an
 s
la
ch
td
ie
re
n 
vo
er
en
 
al
le
en
 g
ec
er
tif
ic
ee
rd
 s
ch
ur
ftv
rij
e 
di
er
en
 
aa
n.
 
 
 
  
Bi
gg
en
 (v
an
 0
 –
 4
0 
kg
) k
rij
ge
n 
ge
en
 
an
tib
io
tic
a 
al
s 
gr
oe
ib
ev
or
de
ra
ar
 in
 h
un
 
vo
er
 (A
M
G
B'
s)
 
 
2 
pn
t. 
 Er
 z
ijn
 s
te
ed
s 
m
ee
r a
nt
ib
io
tic
av
rij
e 
bi
gg
en
vo
ed
er
s 
op
 d
e 
m
ar
kt
. D
e 
EU
 
is
 v
oo
rn
em
en
s 
pr
ev
en
tie
f g
eb
ru
ik
 
va
n 
an
tib
io
tic
a 
in
 b
ig
ge
nv
oe
de
rs
 te
 
ga
an
 v
er
bi
ed
en
 
 Vo
er
bo
nn
en
 
 
 
 
H
et
 b
ed
rij
f b
es
ch
ik
t o
ve
r e
en
 a
ct
ue
el
 
m
an
ag
em
en
tin
fo
rm
at
ie
sy
st
ee
m
 v
oo
r 
pr
od
uc
tie
- e
n 
ge
zo
nd
he
id
sk
en
ge
ta
lle
n 
 
 
6 
pn
t. 
 
 U
itd
ra
ai
 re
ce
nt
e 
ge
ge
ve
ns
 
Vr
ijh
ei
d 
va
n 
an
gs
t 
  
Bi
j v
le
es
va
rk
en
s 
w
or
dt
 g
ew
er
kt
 m
et
 
st
ab
ie
le
 g
ro
ep
en
 
 
 
ve
rp
lic
ht
 
 
 H
et
 m
en
ge
n 
va
n 
on
be
ke
nd
e 
va
rk
en
s 
he
ef
t a
lti
jd
 a
gr
es
si
e,
 s
tre
ss
 
en
 m
og
el
ijk
 v
er
w
on
di
ng
en
 to
t 
ge
vo
lg
.  
 
 Aa
nw
ez
ig
he
id
 v
an
 h
ui
db
es
ch
ad
ig
in
ge
n 
(m
.n
. k
op
 e
n 
sc
ho
ud
er
s)
 b
ij 
pa
s 
op
ge
le
gd
e 
di
er
en
.  
Aa
n 
gr
oe
pe
n 
ge
sp
ee
nd
e 
va
rk
en
s 
en
 
ge
br
ui
ks
va
rk
en
s 
m
og
en
 g
ee
n 
di
er
en
 
m
ee
r t
oe
ge
vo
eg
d 
w
or
de
n,
 
ui
tz
on
de
rin
ge
n 
bi
j o
nv
er
w
ac
ht
 h
og
e 
ui
tv
al
 d
oo
r s
te
rft
e 
da
ar
ge
la
te
n.
 
  
 
  
Bi
j g
ro
ep
sh
ui
sv
es
tin
g 
va
n 
ze
ug
en
 w
or
dt
 
ge
w
er
kt
 m
et
 d
e 
vo
lg
en
de
 g
ro
ep
en
: 
 
st
ab
ie
le
 g
ro
ep
en
 z
eu
ge
n 
op
 s
tro
 
 
dy
na
m
is
ch
e 
gr
oe
pe
n 
op
 s
tro
 
 
st
ab
ie
le
 g
ro
ep
en
 z
on
de
r s
tro
 
 
   
6 
pn
t. 
3 
pn
t. 
1 
pn
t. 
  
 H
et
 m
en
ge
n 
va
n 
ze
ug
en
 in
 e
en
 
dy
na
m
is
ch
 s
ys
te
em
 le
id
t t
ot
 
ag
re
ss
ie
 d
ie
 in
 g
oe
de
 b
an
en
 g
el
ei
d 
m
oe
t w
or
de
n:
 ru
im
te
 e
n 
st
ro
ge
br
ui
k 
zi
jn
 d
aa
rb
ij 
be
hu
lp
za
am
. 
 
Ze
ug
en
ka
ar
te
n 
(d
ek
da
tu
m
) 
w
ee
rs
pi
eg
el
en
 d
e 
dy
na
m
ie
k 
va
n 
de
 
gr
oe
p.
 
D
ef
in
iti
e 
st
ab
ie
le
 g
ro
ep
: z
ie
 h
ie
rb
ov
en
 
bi
j v
le
es
va
rk
en
s.
 
Ee
n 
dy
na
m
is
ch
e 
gr
oe
p 
is
 e
en
 g
ro
ep
 
w
aa
ra
an
 p
er
io
di
ek
 d
ie
re
n 
w
or
de
n 
to
eg
ev
oe
gd
 e
n 
w
aa
ru
it 
pe
rio
di
ek
 
di
er
en
 w
or
de
n 
ve
rw
ijd
er
d,
 z
od
at
 e
r 
sp
ra
ke
 is
 v
an
 e
en
 v
er
an
de
re
nd
e 
sa
m
en
st
el
lin
g.
 
 
  
D
e 
va
rk
en
sh
ou
de
r/d
ie
rv
er
zo
rg
er
s 
op
 h
et
 
be
dr
ijf
 h
eb
be
n 
ee
n 
pa
ss
en
de
 c
ur
su
s 
ge
vo
lg
d 
in
za
ke
 e
en
 g
oe
de
 m
en
s-
 
2 
pn
t. 
 
 Vi
a 
ee
n 
cu
rs
us
 b
lijk
t d
e 
in
te
ra
ct
ie
 
tu
ss
en
 m
en
s 
en
 d
ie
r t
e 
ku
nn
en
 
ve
rb
et
er
en
 (b
ew
us
tw
or
di
ng
), 
he
tg
ee
n 
po
si
tie
ve
 e
ffe
ct
en
 h
ee
ft 
op
 
 In
 a
fw
ac
ht
in
g 
va
n 
ee
n 
er
ke
nd
e 
cu
rs
us
, 
bi
nn
en
 p
ro
du
ce
nt
en
ve
re
ni
gi
ng
 D
e 
H
oe
ve
 e
en
 in
st
ap
cu
rs
us
 o
rg
an
is
er
en
. 
 
 
8
do
el
 
vo
or
sc
hr
ift
en
 
ve
rp
lic
ht
 / 
te
 
be
ha
le
n 
pu
nt
en
 
to
el
ic
ht
in
g 
w
ijz
e 
va
n 
be
oo
rd
el
in
g 
di
er
in
te
ra
ct
ie
 e
n 
de
 g
ev
ol
ge
n 
va
n 
ve
rs
ch
ille
nd
e 
m
en
si
nt
er
ac
tie
s 
op
 h
et
 
ge
dr
ag
, h
et
 w
el
zi
jn
 e
n 
de
 p
ro
du
ct
ie
 v
an
 h
et
 
di
er
  
 
w
el
zi
jn
 e
n 
pr
od
uc
tie
re
su
lta
te
n.
 
 Vr
ijh
ei
d 
om
 
na
tu
ur
lij
k 
ge
dr
ag
 u
it 
te
 
oe
fe
ne
n 
  
D
e 
lig
pl
aa
ts
 v
oo
r d
e 
zu
ig
en
de
 b
ig
ge
n 
in
 
he
t k
ra
am
ho
k 
is
 v
oo
rz
ie
n 
va
n 
ee
n 
di
ch
te
 
vl
oe
r (
st
ro
ef
) e
n 
is
 in
ge
st
ro
oi
d 
 
ve
rp
lic
ht
 
 
 
 
  
D
e 
le
ef
ru
im
te
 v
an
 d
e 
va
rk
en
s 
is
 v
er
rij
kt
 
m
et
 v
oo
rz
ie
ni
ng
en
 o
m
 d
e 
ru
im
te
 
in
te
re
ss
an
te
r e
n 
ge
va
rie
er
de
r t
e 
m
ak
en
. 
M
at
er
ia
al
ke
nm
er
ke
n 
di
e 
da
ar
bi
j v
an
 
be
la
ng
 z
ijn
: 1
) w
ro
et
ba
ar
/w
oe
lb
aa
r, 
2)
 
af
br
ee
kb
aa
r, 
3)
 n
ov
ite
it 
/ v
er
ve
rs
in
g,
 4
) 
bi
jtb
aa
r,/
 k
au
w
ba
ar
, 5
) e
et
ba
ar
, 6
) c
om
pl
ex
 
/ i
nt
er
es
sa
nt
, 7
) t
eg
el
ijk
 to
eg
an
ke
lijk
he
id
 
vo
or
 m
ee
r d
an
 é
én
 d
ie
r p
er
 1
0 
di
er
en
.  
   
 
 
pe
r m
at
er
ia
al
ke
nm
er
k 
w
or
de
n 
pn
t. 
to
eg
ek
en
d 
(z
ie
 
bi
jla
ge
); 
   
 
 
va
na
f  
he
rz
ie
ni
ng
 
M
ilie
uk
eu
r 2
00
7 
m
in
im
aa
l 3
 p
nt
. 
ve
rp
lic
ht
  
 Va
rk
en
s 
zi
jn
 g
en
et
is
ch
 
‘v
oo
rg
ep
ro
gr
am
m
ee
rd
’ o
m
 h
un
 
om
ge
vi
ng
 te
 v
er
ke
nn
en
. I
n 
ee
n 
ka
le
 
om
ge
vi
ng
 ri
ch
te
n 
va
rk
en
s 
de
ze
 
be
ho
ef
te
 o
p 
ho
kg
en
ot
en
 (b
.v
. v
ia
 
st
aa
rtb
ijt
en
). 
 
 
 Ee
n 
vo
or
lo
pi
ge
 li
js
t v
an
 m
at
er
ia
le
n 
en
 
hu
n 
pu
nt
en
w
aa
rd
er
in
g 
is
 b
es
ch
ik
ba
ar
 
al
s 
bi
jla
ge
. H
ie
r k
an
 in
 h
et
 
ex
pe
rim
en
te
er
ja
ar
 e
rv
ar
in
g 
m
ee
 
w
or
de
n 
op
ge
da
an
. T
.z
.t.
 w
or
dt
 d
ez
e 
lijs
t t
ev
en
s 
af
ge
st
em
d 
op
 d
e 
de
fin
iti
ev
e 
re
su
lta
te
n 
va
n 
he
t W
U
R
-h
ok
ve
rri
j-
ki
ng
so
nd
er
zo
ek
 v
oo
r L
N
V.
 
  
 
  
D
e 
ze
ug
 k
rij
gt
 2
 d
ag
en
 v
oo
r d
e 
ui
tg
er
ek
en
de
 w
er
pd
at
um
 e
ni
g 
ge
ha
ks
el
d 
st
ro
 o
f a
nd
er
 g
es
ch
ik
t m
at
er
ia
al
 o
m
 a
an
 
ha
ar
 n
es
tb
ou
w
ge
dr
ag
 te
 k
un
ne
n 
vo
ld
oe
n:
 
 
Bi
j x
 k
g 
ge
ha
ks
el
d 
st
ro
/s
ub
st
ra
at
 
 
Bi
j y
 k
g 
ge
ha
ks
el
d 
st
ro
/s
ub
st
ra
at
 
     
(2
00
7)
 
  De
 z
eu
g 
w
il 
vl
ak
 v
oo
r h
et
 w
er
pe
n 
ee
n 
ne
st
 b
ou
w
en
 e
n 
en
 v
er
to
on
t 
af
w
ijk
en
d,
 g
ef
ru
st
re
er
d 
sc
hi
jn
ne
st
bo
uw
ge
dr
ag
 a
ls
 d
it 
ni
et
 
m
og
el
ijk
 is
 
  Ee
rs
t n
ad
er
 o
nd
er
zo
ek
 n
od
ig
. B
ij 
su
cc
es
 in
 2
00
7 
pu
nt
en
 a
an
 v
oo
rs
ch
rif
t 
to
ek
en
ne
n 
 
  
O
m
 h
et
 n
at
uu
rli
jk
e 
of
 b
eg
el
ei
de
 w
er
pe
n 
te
 
ve
rg
em
ak
ke
lijk
en
 m
oe
t a
ch
te
r d
e 
ze
ug
 
of
w
el
 e
en
 v
as
te
 v
rij
e 
ru
im
te
 v
an
 m
in
im
aa
l 
30
 c
m
 a
an
w
ez
ig
 z
ijn
 o
fw
el
 d
oo
r m
id
de
l v
an
 
ee
n 
fle
xi
be
le
 h
ok
in
ric
ht
in
g 
ee
n 
vr
ije
 ru
im
te
 
va
n 
m
in
im
aa
l 3
0 
cm
 v
er
kr
eg
en
 k
un
ne
n 
w
or
de
n.
 
 
2 
pn
t. 
  
 
 
9
do
el
 
vo
or
sc
hr
ift
en
 
ve
rp
lic
ht
 / 
te
 
be
ha
le
n 
pu
nt
en
 
to
el
ic
ht
in
g 
w
ijz
e 
va
n 
be
oo
rd
el
in
g 
 
 
   
Sp
ee
ns
ho
ck
 b
ij 
de
 b
ig
ge
n 
w
or
dt
 
te
ge
ng
eg
aa
n 
do
or
 e
en
 v
an
 d
e 
vo
lg
en
de
 
m
aa
tre
ge
le
n:
 
 
Bi
j h
et
 s
pe
ne
n 
zi
jn
 d
e 
in
di
vi
du
el
e 
bi
gg
en
 n
ie
t j
on
ge
r d
an
 2
4 
da
ge
n 
 
 
bi
gg
en
 in
 h
et
 k
ra
am
ho
k 
w
or
de
n 
tij
di
g 
bi
j 
ge
vo
er
d 
(v
an
af
 e
en
 le
ef
tij
d 
va
n 
2 
w
ek
en
)  
 
de
 b
ig
ge
n 
bl
ijv
en
 n
a 
he
t s
pe
ne
n 
te
n 
m
in
st
e 
3 
da
ge
n 
in
 h
et
 k
ra
am
ho
k 
lig
ge
n 
 
     
1 
pn
t 
 
2 
pn
t. 
  
2 
pn
t 
 
 
       Vi
a 
ui
td
ra
ai
 m
an
ag
em
en
t-
in
fo
rm
at
ie
sy
st
ee
m
 b
oe
r 
 Vi
su
el
e 
be
oo
rd
el
in
g 
  Aa
nw
ez
ig
he
id
 g
es
pe
en
de
 b
ig
ge
n 
in
 
kr
aa
m
ho
k 
 
  
D
e 
ho
ev
ee
lh
ei
d 
ru
im
te
 d
ie
 d
e 
di
er
en
 te
r 
be
sc
hi
kk
in
g 
he
bb
en
 li
gt
 o
p 
he
t w
et
te
lijk
 
m
in
im
um
 
 
 
ve
rp
lic
ht
 
 
 
 
  
Vl
ee
sv
ar
ke
ns
 e
n 
ge
sp
ee
nd
e 
bi
gg
en
 
he
bb
en
 e
xt
ra
 ru
im
te
 te
r b
es
ch
ik
ki
ng
: 
•
 
de
 h
oe
ve
el
he
id
 b
es
ch
ik
ba
re
 ru
im
te
 is
 
10
%
 b
ov
en
 h
et
 w
et
te
lijk
 m
in
im
um
  
•
 
de
 h
oe
ve
el
he
id
 b
es
ch
ik
ba
re
 ru
im
te
 is
 
25
%
 b
ov
en
 h
et
 w
et
te
lijk
 m
in
im
um
 
 
   
4 
pn
t. 
 
5 
pn
t. 
  
 
 
 
  
de
 b
ig
ge
n 
ku
nn
en
 in
 h
et
 k
ra
am
ho
k 
he
le
m
aa
l r
on
dg
aa
n 
la
ng
s 
de
 ra
nd
en
 
 
2 
pn
t. 
 
 Bv
. d
oo
r d
e 
vo
er
tro
g 
vo
or
 d
e 
ze
ug
 ie
ts
 
na
ar
 v
or
en
 te
 p
la
at
se
n 
 
 
To
ta
al
 a
an
ta
l v
er
pl
ic
ht
e 
m
aa
tre
ge
le
n 
Ve
rp
lic
ht
 a
an
ta
l t
e 
be
ha
le
n 
pu
nt
en
: 
¾ 
Be
dr
ijv
en
 m
et
 z
eu
ge
n 
en
 v
le
es
va
rk
en
s 
¾ 
Be
dr
ijv
en
 m
et
 a
lle
en
 z
eu
ge
n 
¾ 
Be
dr
ijv
en
 m
et
 a
lle
en
 v
le
es
va
rk
en
s 
 …
  …
 
…
…
 
N
ad
er
e 
be
sl
ui
tv
or
m
in
g 
ov
er
 p
un
te
n 
pe
r 
m
aa
tr
eg
el
 e
n 
m
in
im
aa
l a
an
ta
l t
e 
be
ha
le
n 
pu
nt
en
 m
ed
io
 2
00
6 
na
 e
en
 
ex
pe
rim
en
te
er
pe
rio
de
 (z
on
de
r 
sa
nc
tie
s)
 v
an
 1
 ja
ar
 
 
10
B
IJ
LA
G
E 
H
ok
ve
rr
ijk
in
g 
D
es
cr
ip
tio
n 
(d
: d
ia
m
et
er
; l
: l
en
gh
t; 
h:
 h
ei
gh
t; 
w
: w
id
th
) 
N
ov
ite
it 
To
eg
an
ke
lij
k 
W
ro
et
ba
ar
B
ijt
ba
ar
Ee
tb
aa
r 
To
ta
al
 
sc
or
e 
 
G
ee
n 
Pe
n 
w
ith
ou
t e
nr
ic
hm
en
t m
at
er
ia
l, 
ot
he
rw
is
e 
(ju
st
) m
ee
tin
g 
m
in
im
um
 le
ga
l 
re
qu
ire
m
en
ts
. T
yp
ic
al
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